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strankama,	redom:	Hrvatska demokratska stranka 
(HDZ), Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), 
Hrvatska socijalno-liberalna stranka (HSLS), Hrvatska 
seljačka stranka (HSS), Istarski demokratski sabor 








































political	parties,	are:	Hrvatska demokratska stranka 
(HDZ), Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), 
Hrvatska socijalno-liberalna stranka (HSLS), Hrvatska 
seljačka stranka (HSS), Istarski demokratski sabor 
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novinama:	Globus, Nacional, 24 sata, Jutarnji 




triju	istraživanja:	I. studija – “Mapiranje stanja”,	
II. studija – “Populizam na predsjedničkim izborima 
2014./2015. godine”	i	III. studija – “Populizam 



































daily	newspapers:	Globus, Nacional, 24 sata, Jutarnji 




three	studies:	the first study – “Condition mapping”,	
the second study – “Populism at the presidential election 
in 2014/2015”,	and	the third study – “Populism of the 
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TABLICA 1. MATRICA ZA ANALIZU SADRŽAJA
TABLE 1. CONTENTS ANALYSIS MATRIx
POZIVANJE NA “NAROD”
REFERENCE TO “THE PEOPLE”
POZIVANJE NA “ANTIELITIZAM”
REFERENCE TO “ANTI-ELITISM”
POZIVANJE NA “OPASNE DRUGE”
















Podrazumijeva sve kolektivne 
pojmove; građani, ljudi, 
stanovništvo, pučanstvo, puk, 
zajednica, javnost, birači, osim 
pojedine grupe; mladi, seljaci, 
umirovljenici
This implies all collective terms; 
citizens, people, population, 
community, public, voters; except 
for individual groups; the young, 
peasants, the retired
Podrazumijeva referiranje na 
političare kao cjelinu (političke 
elite), a ne samo na pojedinog 
političara ili političku stranku ili 
na aktualnu vlast
This refers to the politicians  as an 
entity (political elite), and not only 
an individual politician, a political 
party or the current government
Podrazumijeva pojedince ili grupe 
koji ne pripadaju narodu (s kojim se 
akter identificira) i koji su prijetnja 
blagostanju i napretku tog istog 
naroda
This implies individuals or groups 
that do not belong to the people 
(that the participant can identify 
with) and which pose a threat to 
wellbeing and progress of these 
same people
Izvor:	B.	Šalaj,	M.	Grbeša,	Dobar, loš ili zao, Populizam u Hrvatskoj	/	Source:	B.	Šalaj,	M.	Grbeša,	Good, bad or evil, Populism in Croatia
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Populizam na prijevremenim izborima za 






































Populism in the early elections for 
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TABLICA 2. POZIVANJE NA NAROD 
TABLE 2. REFERENCE TO THE PEOPLE
KOALICIJA (ILI) KANDIDACIJSKA LISTA
COALITION  (OR) CANDIDATE LIST
POZIVANJE NA
NAROD (∑) ZBROJ
REFERENCE TO THE 
PEOPLE (∑) SUM
POZIVANJE NA NAROD







HDZ-HDS-HSLS 3 3 0 0
NARODNA KOALICIJA
(SDP-HNS-HSU-HSS)
7 7 0 0
KOALICIJA ZA PREMIJERA 
(MB365-Reformisti, Novi val, HSS- BUZ)
31 19 12 0
JEDINA OPCIJA 
(ŽZ-PH,Uvijek Frankeri, Akcija Mladih)
43 18 25 0
IDS-PGS-RI 9 9 0 0
MOST 29 19 10 0
HDSSB 8 8 0 0
TABLICA 3. POZIVANJE NA “ANTIELITIZAM“ I “OPASNE DRUGE“ 
TABLE 3. REFERENCE TO”ANTI-ELITISM” AND “THE DANGEROUS OTHERS”
KOALICIJA (ILI) KANDIDACIJSKA LISTA
COALITION  (OR) CANDIDATE LIST
POZIVANJE NA „ANTIELITIZAM“
REFERENCE TO ANTI-ELITISM
POZIVANJE NA “OPASNE DRUGE“









HDZ-HDS-HSLS 0 10 1 9
NARODNA KOALICIJA
(SDP-HNS-HSU-HSS)
0 10 1 9
KOALICIJA ZA PREMIJERA 
(MB365-Reformisti, Novi val, HSS- BUZ)
4 6 0 10
JEDINA OPCIJA 
(ŽZ-PH,Uvijek Frankeri, Akcija Mladih)
6 4 3 7
IDS-PGS-RI 0 10 0 10
MOST 4 6 0 10
HDSSB 1 9 0 10
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Rezultati istraživanja populizma 
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The results of populism examination 














articles	have	been	analysed:	Globus, Nacional, 24 
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TABLICA 4. IDEOLOšKE RAZLIKE POPULIZMA







•  pozivanje na „narod”
•  inkluzivni pristup narodu
•  pozivanje na „antielitizam”
•  pozivanje na „opasne druge”    
(poslovne, ekonomske elite)
•  reference to the people 
•  inclusive approach to people
•  rerefence to anti-elitism
•  reference to te dangerous others 
(business and economy elite)
•  pozivanje na „narod”
•  pozivanje na „antielitizam”
•  reference to the people
•  reference to anti-elitism
•  pozivanje na „narod”
•  pozivanje na „antielitizam”
•  pozivanje na „opasne druge” (etničke, 
religijske manjine, imigranti)
•  reference to the people 
•  reference to anti-elitism
•  reference to te dangerous others 
(ethnical and religious minorities, 
immigrants)
Izvor:	B.	Šalaj,	M.	Grbeša,	Dobar, loš ili zao, Populizam u Hrvatskoj	/	Source:	B.	Šalaj,	M.	Grbeša,	Good, bad or evil, Populism in Croatia
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dnevnim,	internet	izdanjima:	Globus, Nacional, 24 
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4	B.	Badie,	J.	Gerstle	(1982),	Lessico di sociologija politica,	
Armando,	Roma,	str.	94.








8	M.	Grbeša,	B.	Šalaj	(2017),	Dobar loš ili zao? Populizam u 
Hrvatskoj,	TIM	Press,	str.	181-227.
9	M.	Grbeša,	B.	Šalaj	(2017),	op. cit.,	str.	297-301.	Matrica	za	
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8	M.	Grbeša,	B.	Šalaj	(2017),	Good, bad or evil? Populism in 
Croatia,	TIM	Press,	pp.	181.-227.
9	M.	Grbeša,	B.	Šalaj	(2017),	op. cit.,	pp.	297-301.	Contents	
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HKS	osvojiti	5	do	6	saborskih	mandata”,	https://www.
vecernji.hr/vijesti/ocekujemo-da-ce-koalicija-hdssb-hks-
osvojiti-5-do-6-saborskih-mandata-1109294,	pristupljeno	u	
ožujku	2019.	godine
Dnevnik.hr:	“Vulin:	Most	nastavlja	politiku	Tihomira	
Jakovine“,	https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/parlamentarni-
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